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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general determinar la incidencia 
de la gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa Allima Cacao, San 
Martín, 2019. La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básico con un alcance 
descriptivo correlacional por que evalúa el grado de asociación o relación entre dos o más 
variables. El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal porque se 
realizó sin manipular las variables. La población total fue 307 socios y con una muestra de 
171 socios. Para la variable gestión financiera se basó en la teoría de Lusthaus (2002), y 
para la variable toma de decisiones propuesta por Luna & Laca (2014), ambos instrumentos 
fueron validados mediante juicio de expertos. Los resultados muestran que el 57% de los 
socios manifiestan que son indiferentes a la  gestión financiera de la Cooperativa Allima 
Cacao, San Martín, ello se suscita, porque la estructura organizacional no está definida de 
acuerdo a las características y necesidades de la organización, no se cuenta con una sólida 
estructura financiera, respecto del nivel de toma de decisiones, el 58% de los socios 
precisan que de manera incipiente participan  en las decisiones que adopta la Cooperativa, 
porque el personal y socios evaden responsabilidades directas de la empresa, prefieren que 
otras personas decidan por ellas, teniendo una relación existente que tuvo un valor “r” 
(Coeficiente correlacional=0.883), p valor = 0.000, concluyendo que existe una incidencia 
significativa de la gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativas Allima 
Cacao, San Martín, 2019. 
 











The objective of this research study was to determine the impact of financial management in 
decision making at the Allima Cacao Cooperative, San Martín, 2019. The research is of a 
quantitative approach of basic type with a correlational descriptive scope by which it evaluates 
the degree of association or relationship between two or more variables. The research design 
was non-experimental cross-section because it was performed without manipulating the 
variables. The total population was 307 and with a sample of 171 partners. For the financial 
management variable it was based on the theory of Lusthaus (2002), and for the decision-
making variable proposed by Luna & Laca (2014), both instruments were validated through 
expert judgment. The results show that 57% of the members state that they are indifferent to 
the financial management of the Allima Cacao Cooperative, San Martín, is indifferent, because 
the organizational structure is not defined according to the characteristics and needs of the 
organization, there is no solid financial structure, regarding the level of decision-making, 58% 
of the members state that few in the decisions incurred in the cooperative, because the staff and 
partners evade direct responsibilities of the company, prefer that other people decide for them, 
having an existing relationship had an “r” value (Correlational Coefficient = 0.883), p value = 
0.000, concluding that there is a significant incidence of financial management in decision 
making at Allima Cacao Cooperatives, San Martin, 2019. 
 




En cuanto a la realidad problemática, menciona que uno de los grandes desafíos de las 
empresas es el buen funcionamiento en los rubros en las que se encuentran, para ello estas 
deben de priorizar actividades que logren dar resultados en corto y largo plazo. En ese 
sentido, deben de gestionar adecuadamente sus finanzas utilizando mejor sus recursos, 
minimizando y buscando una alta productividad del personal buscando como fin social el 
bienestar general. En ese contexto, las empresas internacionales tienen áreas específicas 
que velan por el financiamiento de sus actividades, como por ejemplo áreas de finanzas o 
departamentos gerenciales encargados de hacer estas funciones, para ellos estos toman en 
cuenta la relación de las actividades diarias con sus políticas económicas, sus inventarios, 
sus adquisiciones y sus proyecciones a corto y largo plazo. En ese contexto la 
sistematización financiera y económica es un factor principal para velar por el adecuado 
funcionamiento de las empresas.   
 
Las empresas han empezado a incluir dentro de sus prioridades y actividades cotidianas el 
mantener información contable organizada y actualizada, es por ello que, diversas cuentan 
con una área interna dedicada a ello o muchas veces lo tercerizan, con el fin de  brindar un 
mayor valor a la empresa a nivel financiero, y por consiguiente incrementar  beneficios  
financieros, tributarios, entre otros aspectos, ello implica que los representantes legales de 
las empresas buscan canalizar medios donde puedan exponer de manera más práctica la 
gestión financiera a los accionistas y propietarios de las empresas para que estos puedan 
tomar decisiones más certeras.  
 
A nivel local, la Cooperativa no está haciendo uso oportuno del análisis financiero, toda 
vez que, mediante estos indicadores y ratios limita diseñar nuevos objetivos y metas, tanto 
en el mediano y largo plazo. Las decisiones adecuadas que se adopten conllevarán a 
maximizar utilidades, evaluar capacidades de pago futuros, adquirir nuevos activos y 
préstamos, rotar las existencias, entre otros aspectos. Diversas son las razones por las cuales 
no se utilizan estos indicadores o ratios financieros, entre los principales podemos 
mencionar: el no disponer de un Contador interno, limita el análisis exhaustivo de los 
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estados financieros, el desinterés por parte de la gerencia, el limitado conocimiento acerca 
de los beneficios que brinda su uso y la falta de capacidad en su aplicación práctica. Uno 
de los principales problemas en la Cooperativa Agraria Allima Cacao es que las instancias 
operativas encargadas de interpretar el análisis de la situación financiera no cumplen con 
las disposiciones internas relacionadas con la entrega oportuna de la información a la Alta 
Dirección. 
 
De igual manera, transmiten sus informes cuando el tiempo para el financiamiento, la 
especulación, el riesgo y el beneficio en las inversiones ya ha concluido, ello implica que 
ya se adoptaron las decisiones financieras más importantes. Esto se aprecia con una 
acentuación más prominente cuando concluye cada ejercicio económico. Se hace necesario 
formular el análisis e interpretación financiera para las obligaciones tributarias que tienen 
las empresas, de esta manera los datos examinados por más analizados que se encuentren 
ya no serán valiosos ni útiles para la administración institucional. El análisis financiero no 
es completo; solamente se considera el estado financiero y no el económico, en otros casos 
sucede en el sentido inverso. En diferentes circunstancias, el informe sólo contiene datos 
de la sede central y no de las otras subsidiarias o también sucede en el sentido contrario; 
además, por ende, los resultados no reflejan la realidad financiera de la Cooperativa. Los 
informes económicos y financieros examinados no se han analizado en forma comparativa, 
en otras palabras, solo los datos de un ejercicio se evalúan en su mayor parte sin contrastarlo 
con otros ejercicios de la propia organización. Esto se agrava, a la luz del hecho de que no 
se comparan otros indicadores de otras cooperativas del sector o con la información 
promedio del área agroexportadora en la región. Otro factor es la ausencia de coordinación 
entre las áreas de gerencia, administración y contabilidad. Ello se considera como factor 
gravitante que limita las decisiones de la Cooperativa. Se ha socializado  al interior de la 
Cooperativa que,  la parte contable trabaja independiente del área de finanzas,  lo que 
conlleva que no se tomen en cuenta las decisiones financieras, no brindando un soporte 
adecuado para la toma de decisiones de la gerencia, así mismo se evidencia que los cálculos 
de los ratios financieros son  imprecisos, lo que genera que no se tenga información 
calificada para una adecuada toma de decisiones y vean su trabajo entorpecido con una 
gran cantidad de indicadores; Por lo tanto, es importante definir qué parte de la información 
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económica y financiera de la Cooperativa debe analizarse con el objetivo de que se pueda 
priorizar los datos para optimizar la gestión.  
 
Los trabajos de investigación en cuanto al tema que estamos investigando, son los 
siguientes: En el ámbito internacional, Martínez, J. (2016). En su trabajo de investigación 
titulado. Modelo de gestión financiera basado en la optimización de las necesidades 
operativas de fondos: el caso de las empresas farmacéuticas en España. (Tesis de 
pregrado). Universidad Complutense De Madrid. Madrid. La investigación es de tipo 
descriptiva no experimental, utilizando como técnica de recopilación de datos la encuesta, 
se contó con una población y muestra de 32 proveedores, concluyendo que el objetivo de 
la empresa fue minimizar la inversión en las necesidades operativas de Fondos - NOF, para 
poder realizar la ejecución de los procesos de producción haciendo uso de la menor 
cantidad posible de recursos financieros y lograr un balance financiero que haga posible 
que los recursos negociados financien la totalidad de los recursos líquidos necesarios, 
asimismo alcanzar el mayor rendimiento reduciendo los tiempos y la cantidad de dinero 
invertido en cada proyecto. 
 
Luna, R. (2015). En su trabajo de investigación titulado. Evaluación de la Gestión 
Financiera de Empresas Importadoras- Mayoristas del Ramo Ferretero. Periodo de 
estudio Años 2013 – 2014. (Tesis de pregrado). Universidad de Carabobo. La Morita, la 
investigación es de tipo descriptivo no experimental, utilizó como técnica de recopilación 
de datos la encuesta y se contó con una población y muestra de 6 personas. Concluyó que 
la empresa objeto de estudio cuenta con buena salud financiera, esto en base al análisis de 
los estados financieros del periodo mencionado, esto también ha posibilitado contar con 
efectivo disponible para dar cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas. 
 
Carrillo, G. (2015). En su trabajo de investigación titulado. La Gestión Financiera y la 
Liquidez de la Empresa, Azulejos Pelileo. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de 
Ambato. Guayaquil.  Investigación de tipo descriptivo no experimental, utilizando como 
técnica de recopilación de datos la encuesta y contó con una población y muestra de 23 
individuos. Concluyendo que el diagnóstico del recurso financiero define la información 
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del personal que labora, además, da a conocer los inconvenientes que en los periodos 
anteriores se realizaba de manera esporádica, ya que afectó a través de los años. 
 
A nivel nacional; Mendoza, G. (2017). En su trabajo de investigación titulado. Gestión 
financiera para incrementar la liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 
2017. (Tesis de pregrado). Universidad Nobert Wiener. Lima, la investigación es de tipo 
aplicada no experimental, utilizando como técnica de recolección de datos la encuesta, 
contó con una población y muestra de 24 personas, concluyó que la empresa puede adquirir 
el control y estabilidad en movimientos bancarios, reducir errores e incorporar planes 
estratégicos de mejora a la empresa y esto a su vez se puede incentivar la liquidez del ONG, 
mediante la gestión, administración y control de los recursos financieros que posibilite 
trasparentar su información financiera. 
 
Moya, D. (2016). En su trabajo de investigación titulado. La gestión financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, 
año 2015. (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. Trujillo, la investigación es de 
tipo descriptivo no experimental, utilizando como técnica de recopilación de datos la 
encuesta y se contó con una población y muestra que está conformada por el acervo 
documentario de la empresa de servicio “GBH S.A.” en la ciudad de Trujillo. Concluyó 
que no se da una adecuada gestión financiera, por lo que muestra un bajo nivel de 
rentabilidad, lo que genera pérdidas económicas, así mismo las metas y objetivos 
institucionales no se cumplen en comparación a años anteriores, al mismo tiempo el nivel 
de ventas es menor en comparación a años anteriores, causando esto bajo nivel de utilidades 
y por ende poca capacidad de inversión a corto y mediano plazo. 
 
Moreno, M. (2019). En su trabajo de investigación titulado. Proyecto de Mejora en la 
Gestión Financiera de la Empresa Constructora Pérez & Pérez S.A.C. (tesis de pregrado). 
Pontificia Universidad Católica Del Perú, Lima, la investigación es de tipo descriptivo no 
experimental, utilizando como técnica de recopilación de datos la encuesta y se contó con 
una población y muestra de 32 personas. Concluyó que el control interno de riesgos, se da 
de forma insuficiente en las realizaciones de las actividades, es un sistema de control que 
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es dirigido por la Contraloría General de la República, que se enfoca en las funciones que 
imparte dicha entidad. Esto se orienta para mantener el orden en las instituciones públicas. 
La Contraloría General de la República se encarga de inspeccionar evitando el fraude y la 
corrupción en las instituciones. 
 
Reyna, C. (2017). En su trabajo de investigación titulado. Desarrollo de Herramienta de 
Gestión Financiera para Optimizar Resultados de Industria Dacar. (Tesis de pregrado). 
Universidad de Guayaquil, Guayaquil. Lainvestigación es de tipo descriptivo no 
experimental, utilizando como técnica de recopilación de datos la encuesta y se contó con 
una población y muestra de 27 individuos. Concluyó que los inventarios se dan de manera 
periódica en cuanto a los materiales y entre otros, sin embargo, las limitaciones para no 
llevar un adecuado control, se ven afectados a las necesidades reales. Se aprecia que no hay 
un adecuado ingreso y control y la mercadería ingresa esto incide en una mala organización 
en los procesos y en los días de rotación que no se desempeña de manera adecuada.  
 
Añacata, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado. “El Flujo de Caja y su 
Incidencia en las Decisiones de Gestión de las Mypes Caso: Justo a Tiempo Perú S.R.L. – 
Arequipa, 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
Investigación de tipo aplicada, utilizó como técnica de recopilación de datos la encuesta y 
contó con una población y muestra de 5 entrevistados. Concluyendo que las pequeñas 
empresas ejecutan problemas operativos, administrativos y esto también se da en la 
estabilidad personal y en los altos niveles de informalidad, en consecuencia, la labor de un 
contador se debe dar de manera minuciosa, tanto de manera competitiva que se refleja en 
la situación económica.  
 
A nivel local; Fernández, E. (2017). En su trabajo de investigación titulado. Análisis de la 
gestión financiera en la empresa Seidical S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, San Martín 
2016. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión. Tarapoto, la investigación es de 
tipo descriptiva no experimental, utilizó como técnica para recolectar los datos a la encuesta 
y contó con una población y muestra de 32 personas, reflejando en el trabajo de 
investigación la ausencia de un adecuado control, así como desorden en el manejo de los 
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ingresos, concluyendo que la empresa Seidical S.A.C realiza una gestión financiera 
empírica, por cuanto  no administra ni controla los recursos que posee, además no asegura 
que estos recursos sean suficientes para cubrir los gastos netos para su correcto 
funcionamiento. 
 
Reátegui, R. (2019). En su trabajo de investigación titulado. Control interno en el 
inventario de mercaderías y la gestión financiera en las ferreterías, Rioja, 2017. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional de San Martin. Tarapoto. Investigación de tipo aplicada 
no experimental, utilizó como técnica de recopilación de datos la encuesta y contó con una 
población y muestra de 10 ferreterías. Concluyó que la variable dos se da de manera regular 
con un 50%, a su vez se manifiesta interés para mejorar la empresa. En cuanto a su estudio 
se ve la relación significativa entre ambas variables, indicando el control interno se da con 
lo financiero implementando a su mejoramiento.  
 
Sánchez, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado. “Evaluación de la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Jin Japan Parts Motors EIRL, 
Tarapoto, año 2016”. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto, la 
investigación es de tipo aplicada no experimental, utilizando como técnica de recopilación 
de datos la encuesta y se contó con una población y muestra que estuvo conformado por 
todas las áreas de la empresa. Concluyó las actividades de la variable 1 osciló en pérdida 
generando disminución de utilidad, asimismo la rentabilidad también se ve afectada con 
respecto al año 2016. Asimismo, los ratios tienen un valor de 0.08 lo que implica un posible 
aumento y finalmente en cuanto a los ratios de rendimiento financiero se observó un 
aumento de 0.73. 
 
Con respecto a las teorías relacionadas con el tema, Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden 
& Plinio (2002), manifiesta que la gestión financiera abarca todo el proceso de búsqueda, 
administración y control de los recursos financieros y económicos de una empresa, con la 
intervención del personal genera los recursos necesarios para poder entregar los servicios 
o el brindar a los clientes un determinado producto, en dicha planificación debe estar 
comprendida todas las actividades con sus respectivos presupuestos y responsables del 
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control de cada actividad. (p. 54), así mismo, Córdoba (2012), la define como aquella 
actividad o proceso que permite la toma de decisiones acertadas para la distribución de los 
factores productivos, con un plan de reinversión y administración a corto y largo plazo, así 
mismo la gestión financiera se hace responsable de evaluar las decisiones y actividades que 
los representantes pretenden realizar en beneficio de la empresa y los posibles costos y 
beneficios económicos que se obtendrán. (p.4).  
 
Andia (2013) indico que “la gestión empresarial es importante en el aspecto financiero para 
determinar la estructura de financiamiento es decir la combinación de deuda y capital que 
permita facilitar los activos para su normal funcionamiento considerando además 
maximizar la riqueza de los accionistas” (p. 209). Según, Soria (2007). La gestión 
financiera engloba una variedad de procesos que ayudan a tener un diagnóstico de la 
rentabilidad de la empresa, dicho diagnóstico permitirá que la empresa evalúe alternativas 
de inversión para su crecimiento y que estos ayuden al logro de planeamientos estratégicos 
propuestos y metas programadas, des este modo permita analizar la realidad económica del 
ente económico en un determinado tiempo. (p.7).  
 
Para, Córdoba (2012). La gestión financiera es fundamental para cualquier empresa que 
mantiene problemas financieros como liquidez y rentabilidad, dicha gestión permitirá que 
se administre adecuadamente los factores productivos como las maquinarias y el personal 
suficiente para llevar a cabo los procesos programadas en un periodo determinado (p. 6). 
Dicha gestión permitirá que se alcance los objetivos organizacionales de acuerdo a los 
planes de trabajo establecidos. Según Terrazas (2009), manifestó que la gestión financiera 
en una empresa es el procedimiento financiero que tiene por objetivo la captación, la 
distribución, administración y monitoreo de los factores de producción necesarios para la 
empresa enfocados en el objetivo general de obtener mayores beneficios para la empresa y 
tomar las decisiones financieras pertinentes y la búsqueda de la ideal inversión financiera. 
(p. 57), Para Córdova (2012), menciona que para que exista una adecuada gestión 
financiara en la empresa se debe conocer los instrumentos financieros y pasivos financieros 
que representa una obligación (entregar) por parte de una empresa y un derecho contractual 
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a recibir, por parte de otra. Y poder aprovecharlos en medida que sean posibles para mejorar 
los recursos y el rendimiento de estos en la organización. 
Para Córdoba (2012) para hacer posible la gestión financiera en los negocios, es necesario 
el apoyo de herramientas que permita ejecutar adecuadamente las actividades programadas, 
pues estas actividades son aplicadas en las distintas áreas de las empresas, pues estos 
ofrecen estructuras informáticas  recursos para que la toma de decisiones sea más certeras, 
de esa manera reducir los problemas financieros que la empresa puedan acarrear ante 
situaciones no previstas ya sean por la inestabilidades económicas, políticas del país (p. 
86). Existen instrumentos financieros primarios, que pueden ser cuentas por cobrar o por 
pagar, títulos, valores o participaciones, entre otras.; así como secundarios o derivados 
financieros que se consideran dinero en efectivo o cualquier clase de derechos de cobro e 
instrumentos de capital que emite una entidad para otra como parte del contrato, y un pasivo 
financiero, formado por obligaciones de pago, para el otro (p. 359). 
 
Además, Córdova (2012), sostiene que, en una adecuada gestión financiera, se deben 
conocer las características de los activos financieros para poder tomar las decisiones 
pertinentes las cuales son: 1. Liquidez. Es la posibilidad que posee el activo financiero para 
convertirse en efectivo (dinero líquido). 2. Rentabilidad. Es el rendimiento que se espera 
con la adquisición del activo, que dependerá también del riesgo que nos comprometamos 
a asumir por este. 3. Riesgo. Es la posibilidad de no obtener lo esperado con el activo 
financiero y la no conversión del activo en efectivo. (p. 357), Financiación ajena a largo 
plazo: Según (Rico & Sacristán, 2012, p. 203-204) sin intención de hacer un listado 
exhaustivo de las posibilidades existentes destacamos lo siguiente: Los préstamos y 
créditos bancarios: es un préstamo que se devolverá en un determinado periodo de tiempo, 
con pago de intereses. (p.204).  Empréstitos (obligaciones y bonos): las empresas también 
se endeudan solicitando préstamos a terceros. Estos préstamos están divididos en títulos 
que se denominan obligaciones, bonos, pagares, etc. (el diferente nombre utilizado para 
denominarlos depende del horizonte temporal y de las garantías que tuviese cada título). 
Son títulos de renta fija, donde los poseedores de las obligaciones emitidas por la empresa 
son sus acreedores, no son propietarios. Se diferencia de un préstamo en que no existe un 
único acreedor sino múltiple, siendo cada obligacionista acreedor de la empresa. (p. 204). 
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Financiación ajena a corto plazo: la gestión comprende de reunir la información necesaria 
y contundente para hacer posible la correcta toma de decisiones en beneficio de la 
organización.  
 
Para Terrazas (2009), menciona que las obligaciones de la gestión financiera es asignar los 
fondos para el financiamiento de los activos corrientes y los activos fijos; y una adecuada 
gestión sería capaz de obtener la mejor mezcla de opciones de apalancamiento y poder 
tomar las la decisión de financiamiento que mejor sea conveniente para la empresa. (p. 57), 
(Court, 2009, p. 37), menciona que: Crédito comercial o financiación a través de 
proveedores: la financiación de proveedores surge cuando el pago de los bienes y/o 
servicios se realizan en un momento posterior a su recepción. Los plazos de pago dependen 
del poder de negociación de cada empresa variando los periodos de pago en 30, 60 o 90 
días frecuentemente. (p. 205)  Esta financiación no tiene coste explicito para la empresa, 
sin embargo, si el proveedor ofrece un descuento por pronto pago, el coste de la 
financiación viene dado por el descuento por pronto pago al que se renuncia (p. 205).  
Préstamos y créditos bancarios (a corto plazo): presentan las mismas características que las 
ya comentadas para los de largo plazo (p. 205).  Descuento comercial: en una operación 
financiera donde una entidad de crédito anticipa a las empresas el importe de sus créditos, 
letras, pagares u otro tipo, descontándoles un interés. La entidad financiera llegado su 
vencimiento se encargará de cobrarlos. Si el cliente no paga, le devolverá la letra y le 
cargará el importe en cuenta (p. 206).   
 
Importancia de la gestión financiera: en tanto que Córdoba (2012) sostiene que la gestión 
financiera es de vital importancia para todo ente económico, ya que esta se encarga de velar 
por el adecuado control de las operaciones y ejecución de los recursos económicos. (p.6). 
Asimismo, Córdoba (2012), menciona que la gestión financiera es fundamental para toda 
empresa u organización que muestra deficiencias de disponibilidad de efectivo y 
rentabilidad, ya que el controlar y administrar adecuadamente sus recursos económicos le 
permitirá tener crecimiento y un adecuado funcionamiento de sus áreas, con lo cual logrará 
alcanzar sus objetivos empresariales trazados, así mismo en el corto y largo plazo le 
permitirá incrementar su rentabilidad. (p. 6). Las funcionalidades de la gestión financiera 
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según Terrazas (2009), son la consecución de recursos financieros teniendo en cuenta los 
recursos utilizados y los presupuestos ejecutados; el procedimiento poner en práctica y 
responsable los recursos financieros, para evitar tener problemas financieros no previstos, 
así mismo lo que se busca es tener una estructura financiera consolidada que se verá 
reflejada en los informes de situación financiera actuales; es escudriñamiento financiero 
que incluye la obtención de información calificada para realizar una elección de opciones 
adecuada sobre la realidad financiera de la organización y evaluar la viabilidad económica 
y financiera de las inversiones.  (p. 14).  
 
Respecto a las bases de la gestión financiera, Prasanna (2008), menciona que esta se sienta 
en 3 pilares básicos: 1) El presupuesto de capital (Capital Budgeting), que se refiere a los 
diferentes activos plurianuales en los que a la empresa le es viable para un buen 
funcionamiento. 2) La estructura del capital (Capital Structure), que está relacionada al 
modo en el que se va proveer de recursos financieros a las inversiones o actividades que 
pretende ejecutar la empresa, 3) A gestión del capital circulante (Working Capital 
Management) está relacionado a la toma de decisiones en función al desarrollo de los 
procesos, además, define las condiciones de cobro y pago de los créditos otorgados a 
terceros, a clientes y la adecuada selección del personal (p. 31).  
 
Además, Según Córdoba (2012), la Planeación Financiera hace posible realizar un 
equilibrio económico durante los procesos de los entes económicos, con la finalidad de 
llevar un control adecuado financiero en entidades empresariales. Su principal función de 
la planeación financiera es encontrar la ruta que se debe seguir para llegar a obtener los 
resultados planificados para la empresa, ya sean a corto o largo plazo, con el fin de proponer 
mejoras continuas para el desarrollo de la organización. (p. 119). 
 
En cuanto a las dimensiones de la gestión financiera, Lusthaus (2002) manifiesta que una 
de ellas es la eficiencia y desempeño de los sistemas financieros, debido a los logros 
obtenidos se miden en cierto periodo determinado, siendo uno de los más usados la 
medición por ratios financieros, otra de las dimensiones es la estructura organizacional, 
donde se ve los documentos normativos de gestión que incluye funciones y divisiones 
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jerárquicas a través de líneas de autoridad y responsabilidad, así mismo las organizaciones 
estructuralmente están divididas  por áreas, siendo una de estas áreas los sistemas de 
información, que son un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común 
 
Los recursos públicos son aquellos ingresos a favor del estado a través de las recaudaciones 
tributarias que este realiza, para que pueda financiar y cumplir con sus obligaciones 
sociales y políticas, de tal manera que este distribuya de acuerdo a cada nivel de gobierno 
de acuerdo a partidas presupuestarias y a los requerimientos, según el plan de adquisición 
de cada organización; en cuanto a los recursos financieros, este recurso lo conforma el 
activo circulante, en cuanto a los recursos humanos, este es el que desarrolla las actividades 
para la generación de un bien o servicio, pues este se divide de acuerdo al perfil profesional 
y puesto que ocupa, midiéndose su productividad bajo los niveles de eficiencia y eficacia, 
en cuanto a los recursos tecnológicos, este se aplica en la modernización de los procesos 
empleando nuevas herramientas de trabajo que pueden ser equipos y herramientas como 
soportes informáticos modernos, en cuanto a la transparencia, este representa la relación 
de la gestión financiera con los temas fiscales, seguido de un mejoramiento interno de la 
empresa, a través de la información brindada con altos índices de calidad y la disponibilidad 
de la información cuando el usuario lo requiera, así mismo la disponibilidad y acceso a la 
información. 
 
Luna & Laca (2014), define a la toma de decisiones como un proceso mediante el cual una 
persona toma una decisión en base a un sin número de alternativas evaluadas, dicha 
decisión está orientado a brindar soluciones sobre un tema en particular en beneficio de la 
empresa (p. 41). Por otro lado, Razo (2009), sostiene que “La toma de decisión es el proceso 
mediante el cual se realiza la elección de una alternativa, dicha alternativa es escogida como 
medio para solucionar controversias o resolver situaciones que beneficien a las grandes 
mayorías, buscando siempre el bien común, contrayendo consecuencias positivas a corto y 
largo plazo.  (p. 20). Asimismo, Solano (2003, p.45) sostiene que en la toma de decisiones 
es recomendable tomar 2 o más alternativas de solución, con el fin de poder responder ante 
situaciones inesperadas que pueden perjudicar a la organización, así mismo se debe evaluar 
las ventajas y consecuencias de las alternativas a tomar, las decisiones van a depender del 
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tamaño del problema o del momento en el que se encuentran, la decisión va depender del 
tipo o complejidad del problema. 
 
Según Hoch y Kunreuther (2001), mencionan que para hacer posible la toma de buenas se 
necesita el conocimiento de la existencia de cuatro niveles de toma de decisiones: - 
Individual: las decisiones que se toman son influenciadas por un conjunto de emociones e 
intuiciones que tiene cada persona y un enfoque en el que se encuentra. - Gerente: las 
decisiones que toman los gerentes desencadenarán una serie de ventajas o desventajas en 
la organización por lo cual éstos deben utilizar modelos que la faciliten y en lo posible no 
cometer errores. - Negociaciones: son decisiones donde existen más de un participante y 
deben ser tomadas con cautela para que sea fructífera y conlleve a los resultados esperados. 
- Social: son decisiones donde participan todas las personas y apoyan o no al fin donde se 
quiere llegar: asuntos de protección ambiental y coberturas de cuidado de la salud. (p. 1). 
Para Freemonte (1979) la toma de decisiones es parte del crecimiento de una empresa, pues 
esta suministra los medios para el monitorear los procesos productivos de las empresas.  
 
Además, Hoch y Kunreuther (2001), sostiene que, para mejorar la toma de decisiones por 
parte de la gerencia, es conveniente utilizar la intuición en la toma de decisión minimizando 
el elemento humano, que es propenso a errores y riesgos con cualquier debilidad que una 
persona pueda tener al tomar una decisión y con esto obtener mayores ventajas utilizando 
la intuición para identificar los elementos relevantes y poder tomar la mejor decisión que 
puede acarrear beneficios a la empresa. (p. 2). Le Moigne (1981) define el termino decidir 
Como el proceso de evaluar diferentes alternativas para la solución de ciertos problemas 
que pueden estar afectando a la organización, por lo tanto la acción de decidir va depender 
del contexto en el que se encuentre. Para Huber (1971) puede haber problemas mientras 
hay una distinción entre la situación real y el escenario preferido; la respuesta al problema 
también puede incluir mejorar uno u otro estado de cosas, por lo que podría describirse 
debido al procedimiento consciente de reducir la distinción entre ambas situaciones. 
Greenwood (1975) afirma que la toma de decisiones para el control es básicamente 
equivalente a resolver problemas de empresas comerciales. Según Koontz & Weihrich 
(2004) el proceso de una toma de decisión consiste en identificar un problema, identificar 
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que se evaluar, que ponderados se toma en cuenta a la hora de la evaluación, que 
alternativas de solución de se tiene, el análisis de cada alternativa de solución, sus ventajas 
y posibles consecuencias, selección de la alternativa adecuada ejecución de la alternativa y 
como último paso la evaluación y resultados de la alternativa de solución (p. 25). 
 
Para Lind, Marchal, &Wathen (2012) existen tres elementos que se deben considerar para 
tomar cualquier decisión:  Las opciones disponibles, son las alternativas o probabilidades 
de quien va tomar la decisión; los estados de la naturaleza, en la que va tomar la decisión 
o la organización no tiene control del impacto que esta pueda ocasionar, es decir son las 
predicciones a futuro a las que se está expuesta si se toma la decisión y los pagos para poder 
controlar entre las decisiones y el estado de la naturaleza (p. 754).  
 
Dimensiones de la toma de decisiones; Luna & Laca (2014, p. 43), la primera dimensión 
es es la evitación, en esta la persona trata de evitar problemas, se eximen de la 
responsabilidad para decidir entre diferentes opciones de mejora y en la solución de la 
problemática de la organización. Actitud pasiva: implica reflexionar, proyectar situaciones 
y actuar en conformidad a este proceso. Quien toma una actitud pasiva ante la realidad, la 
va a pensar, se va e cuestionar sobre ella y luego va a actuar en función a esta, Dejar de 
asumir roles: Implica evadir ciertas ocasiones en las que es necesario la participación para 
mejorar la situación en tiempos difíciles en la empresa. Dejar que otros decidan: lo que 
conlleva a que estos no se responsabilicen de sus decisiones y muestren incapacidad en la 
participación de decisiones que pueden repercutir social y laboralmente. Vigilancia: 
cuando la persona es optimista y cree tener la solución a través de la propuesta de 
actividades que darán solución a la problemática, siendo optimista en todo momento y 
siempre está dispuesto a ayudar.  
 
Actitud activa: significa la pro actividad del individuo que permite que superen situaciones 
difíciles, tomando la iniciativa en el trabajo. Optimista: Es la elección racional entre 
alternativa para conseguir la consecuencia de un objetivo o meta. Hipervigilancia: Cuando 
la persona cree tener la solución la problemática encontrada, pero cree que el tiempo es 
insuficiente para su desarrollo, por lo tanto, se preocupa por recolectar información en la 
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brevedad posible muchas veces llegando a altos niveles de estrés. Sabe resolver: Es el acto 
y el resultado de solucionar un problema, está vinculado al procedimiento que permite 
remediar una complicación. Tiempo insuficiente: Es el resultado de la frustración de no 
lograr los objetivos previstos debido al corto tiempo que se tiene, así mismo el número 
elevado de procesos hace que las personas se desanimen. Decisión apresurada: Muchas 
veces nos enfrentamos a situaciones límite que requieren una toma rápida de decisiones. 
Sin embargo, cuando estamos entre la espada y la pared tendemos a optar por caminos 
equivocados. Autoconfianza: es la actitud que la persona pone cuando asume una 
responsabilidad y en la que está dentro de sus capacidades para tomar ciertas decisiones. 
Asume su responsabilidad: Una persona es responsable cuando se hace cargo de entregar 
los resultados encomendados en el tiempo estipulado; Confía en sus capacidades: Cuando 
un colaborador considera lo importante que son sus conocimientos y habilidades para 
lograr los objetivos propuestos y dar solución a diferentes problemáticas que son cotidianas 
en la actividad empresarial.  
 
Proceso de toma de decisiones: Rueda & Peris (s, a.), mencionan que a la toma de 
decisiones ha sido vista por un sin número de autores con diferentes estudios realizados, 
sin embargo, en un consenso entre los representativos han llegado a concluir que existe 
cuatro etapas:  
1. Identificación del problema o diagnóstico: cuando se identifica el problema suscitado o 
la discrepancia por el cual se originó el problema, en este caso es importante se cerciorarse 
de información referente al tema que permita tener la fundamentación adecuada. 2. La 
elaboración y evaluación de alternativas: lo que significa que el que va tomar la decisión 
debe elaborar las alternativas y evaluar su impacto en la organización, así mismo debe 
establecer los lineamientos de las actividades a desarrollar, 3. La fase de elección: se 
selección la mejor alternativa de solución que permita dar solución a la problemática 
encontrada,4. La fase de implementación y control de la decisión: Hace posible la 
verificación de la efectividad de la opción elegida en pro de dar solución a la problemática 




Este trabajo de investigación se menciona la formulación del problema: ¿Cuál es la 
incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa Allima 
Cacao, San Martín, 2019? Y las siguientes preguntas específicas: ¿Cuál es el nivel de la 
gestión financiera en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019? y ¿Cuál es el nivel 
de toma de decisiones en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019? En cuanto, se 
justifica en que servirá como un diagnóstico para que la cooperativa tome acciones 
correctivas en mejorar la organización y por consiguiente de sus socios, respecto a la 
justificación metodológica se justifica en los aportes teóricos de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) autores que orientan la investigación. Este trabajo de investigación tiene el 
siguiente tiene la siguiente hipótesis general Hi: Existe incidencia significativa de la 
gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 
2019. En cuanto a las hipótesis específicas: H1: El nivel de gestión financiera en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 es adecuada y H2: El nivel de toma de 
decisiones en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 es buena. El objetivo 
general fue determinar la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 y como objetivos específicos: conocer el 
nivel de gestión financiera en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019; conocer el 
nivel de la toma de decisiones en la Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 y calcular 
la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa Allima 









2.1.Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
El enfoque es cuantitativo porque, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
“posibles resultados de manera más extensa, basado en los conteos numéricos. 
 
Tipo 
Se considera una investigación de tipo básica porque incrementa los conocimientos en lo 
referente a las variables de estudio, brindando solución a los problemas presentados en la 
investigación. (Hernández, et al, 2014), 
 
Alcance  
Alcance descriptivo correlacional, es descriptivo porque se describirá las características 
del fenómeno sujeto a estudiar, y correlacional porque se examinarán los efectos de las 
variables. (Hernández, et al, 2014). 
 
Diseño 
Posee un diseño de estudios no experimental debido al hecho que "los fenómenos se 
determinan a medida que ocurren en su espacio natural para ser analizados”. (Hernández, 
et al, 2014), 
El diseño adoptado es el siguiente: 
 
    
 
    
 
















Este esquema representa lo siguiente:  
M:  Es la muestra. 
Ox:  Gestión financiera 
Oy:  Toma de decisiones. 
𝛾: Correlación 
2.2.Variables, Operacionalización de variables 
Variables 
Variable I: Gestión financiera 




























Anderson, Carden & Plinio 
(2002), manifiesta que la 
gestión financiera abarca 
todo el proceso de búsqueda, 
administración y control de 
los recursos financieros y 
económicos de una empresa, 
con la intervención del 
personal genera los recursos 
necesarios para poder 
entregar los servicios. (p. 54) 
 
Consta de la 
administración 








control en cada 




































Luna & Laca (2014), 
define a la toma de 
decisiones como un proceso 
mediante el cual una 
persona toma una decisión 
en base a un sin número de 
alternativas evaluadas, dicha 
decisión está orientado a 
brindar soluciones sobre un 
tema en particular en 




dadas, el análisis 
podría ser 
producto de cuán 
influyentes 
fueron y cuáles 
ya no se tuvieron 
en cuenta a 
través de la alta 
gerencia. 
 
Evitación Actitud pasiva 
 
Dejar de asumir 
roles 
Dejar que otros 
decidan 
Vigilancia Actitud activa 
Optimista 





Autoconfianza Asume su 
responsabilidad 
Confía en sus 
capacidades 





2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está conformada por 307 socios y personal, de los cuales son 7 de las 
áreas de Finanzas y Contabilidad de la Cooperativa Allima Cacao, Distrito de 
Chazuta, año 2019 y 300 socios. 
Muestra 
Para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente formula: 
 
95% 
        
Z = 1.96       
E = 0.05 
      
p = 0.5 
      
q = 0.5       
N = 307       
        
n = 
3.8416 * 0.25 * 307    
0.0025 * 306 + 0.9604    






La muestra fue de 171 socios. 
Muestreo 
El tipo de muestreo es el probabilístico por conveniencia. 





Las encuestas son un método de recopilación de datos utilizadas para obtener 




Según (Hernández et al., 2014, p.217) Un cuestionario consta de un grupo de 






Validez "es la medición del instrumento" (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 







Se realizó la prueba de Alfa de Crombach, asimismo se vio la confiabilidad, tiene que 
ser mayor a 0.7 (Hernández et at, 2014) 





Técnica Instrumento Alcance 
Encuesta Cuestionario Información de 
ambas variables  
Experto   Opinión  
Mg. Cavero Rojas Juan Carlos Existe suficiencia  
Mg. Bautista Fasabi Jhon Existe suficiencia  
Mg. Guevara Rabanal Lourdes Existe suficiencia  
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 Confiablidad de la variable de gestión financiera 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 171 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 171 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 
  Confiabilidad de la variable de toma de decisiones 
 
   
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 171 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 171 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 














2.5.Métodos de análisis de datos 
Se utilizó tablas estadísticas para cada variable. Esto permitió tener resultados más 
detallados y eficientes, asimismo para la contratación de la hipótesis planteada se hizo 
uso del coeficiente de correlación del Spearman. Este coeficiente toma valores entre -1 
y 1, indicando si existe una dependencia directa (coeficiente positivo) o inversa 
(coeficiente negativo) siendo el 0 la independencia total, los cuales se pueden ver a 
continuación. Donde se representa de la siguiente forma: 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6.Aspectos éticos 
Se respetó los derechos de autor, los recursos utilizados están debidamente referenciados 
con la veracidad del escritor. Asimismo, se han tenido en cuenta los consejos de las 
fuentes mencionadas anteriormente del Manual APA y el Reglamento de Investigación 














COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO LTDA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
  2019  2018  
Ventas Netas 2,547,358.36 100.0% 1,380,410.84 100.0% 
(-)Costo de Venta  -2,079,466.27  -81.6%  -1,254,915.72 -90.9% 
UTILIDAD BRUTA 467,892.09 18.4% 125,495.12 9.1% 
(-)Gastos de ventas -199,961.05 -7.8% -115,040.42 -8.3% 
(-)Gastos Administrativos -153,401.37 -6.0% -250,653.09 -18.2% 
(+) Otros Ingresos 36,322.31 1.4% 265,784.21 19.3% 
(+) Otros Ingresos (Proyectos ) 290,088.78 11.4%  
- 
 
(-)Otros Gastos -19,825.78 -0.8% 1,381.00 -0.1% 
(-)Otros Gastos (Proyectos ) -253,632.48    
 
 
UTILIDAD OPERATIVA 167,482.50 6.6% 24,204.82 
 
(+)Ingresos Financieros 14,936.13 0.6% 4,607.98 0.3% 
(-)Gastos Financieros -83,899.41 -3.3% -24,874.87 -1.8% 
 
 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACION 98,519.22 3,937.93 
E IMPUESTO A LA RENTA 
 
 
(-) Impuesto a la renta -12,463.00 -0.49% 0.0% 
 
 
UTILIDAD EJERCICIO 86,056.22 3.4% 3,937.93 0.3% 
  





Los costos de venta bajaron 9.3% entre el año 2019 y el año 2018. Gastos de ventas se redujeron 
0.5% con respecto al año anterior. Los gastos administrativos tienen una diferencia del 12.2% entre 
el año 2019 y el año 2018. Los ingresos financieros para el año 2019 reportan un incremento de S/. 
10,328.15 con respecto al año anterior. Los gastos financieros tienen una diferencia positiva de 
S/.59,024.54 entre el 2019 y el 2018. En el 2019 tuvo ganancia a diferencia del 2018, tal situación se 
suscitó porque dependió mucho de los créditos financieros, hecho que tiene relación porque 






Estado de Situación Financiera  
 
COOPERATIVA AGRARIA ALLIMA CACAO LTDA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 ACTIVO 2019 2 018 ASIVO Y PATRIMONIO  2019 2,018 
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE 
  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 125,016.78 220,622.39 Sobre giro Bancario - - 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales (Neto ) 
470,398.87 4,331.69 
 





















Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 Coopertiva Allima Cacao San Martín 
 
Otras Cuentas por Cobrar   Comerciales 70,494.73 11,682.02 
Existencias 211,885.35 98,104.16 Otras Cuentas Por Pagar 124,576.07 184,634.82 
Gastos Contratados por Anticipado  - -  Provisiones  - -  
Total Activo Corriente 888,002.20 388,124.74 Total Pasivo Corriente 975,070.05 435,635.59 
CTIVO NO CORRIENTE   PASIVO NO CORRIENTE   
Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto ) 592,440.34 371,418.23 Otras Cuentas por Pagar - - 
Intangibles ( Neto ) 15,675.00 17,475.00    
   Total Pasivo No Corriente - - 
   PATRIMONIO   
   Capital Social - Aportes 3,100.00 3,100.00 
   Capital Adicional Socios 99,646.70 93,784.80 
   Ecxedente de Revaluacion 131,901.49 44,154.50 
   Reserva Legal 37,930.68 37,930.68 
   Resultado Acumulado 162,412.40 158,474.47 
   Resultado de Ejercicio  86,056.22 3,937.93 
Total Activo No Corriente  608,115.34 388,893.23 Total Patrimonio neto  521,047.49 341,382.38 





El Estado de Situación Financiera compara el periodo 2018 y 2019 de la Cooperativa 
Agraria Allima Cacao Ltda, que presentan las siguientes variaciones: 
Con respecto al Activo Corriente se aprecia que, el rubro que presenta mayor variación 
es Efectivo y Equivalente de Efectivo. Esta cuenta en el año 2018 obtuvo un coeficiente 
del 56.16% mientras que el 2019 sólo el 14.34%, con una diferencia de S/ 95 605.61 
soles, siendo este el valor más significativo, esta disminucion de la liquidez se origina 
por el aumento de las Cuentas por Cobrar en el  2019..En el Activo No Corriente, en el 
año 2018 y el año 2019 refleja el incremento del 6% en el rubro  Inmuebles, Maquinaria 
y Equipo, donde en el año 2018 fue de 13% y en el  2019 presento un aumento de 17%, 
ocasionado por la compra de bienes del activo fijo a través de leasing financiero. 
En el Pasivo Corriente, en el año 2018 obtuvo un 5 % y en el año 2019 obtuvo un  21%, 
con una diferencia de soles, donde la principal variación fue en la cuenta de 
Obligaciones Financieras con una diferencia de S/ 540 680.05 soles, suscitado por el 
incremento de deudas financieras contraíads por préstamos relizado 
 






Fuente:Encuesta a Socios. 
 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas, el 1% está totalmente en desacuerdo con la gestión 
financiera actual de la Cooperativa, el 9% en desacuerdo, el 57% es indiferente, el 
33% manifestó que está de acuerdo.  
 
Tabla 2. Eficiencia y desempeño de los sistemas financieros 
Intervalos F Porcentaje 
En desacuerdo 24 14% 
Indiferente 74 43% 
Intervalos F Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 1% 
En desacuerdo 16 9% 
Indiferente 97 57% 
De acuerdo 57 33% 




De acuerdo 73 43% 
Total 171 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del total de personas encuestadas, en cuanto a la eficiencia y desempeño de los 
sistemas financieros, el 14% esta en desacuerdo, el 43% es indiferente, el 43% esta 
de acuerdo.  
 
Tabla 3.Gestión de los recursos públicos 
Intervalos F Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 5 3% 
En desacuerdo 30 18% 
Indiferente 65 38% 
De acuerdo 54 31% 
Totalmente de acuerdo 17 10% 
Total 171 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En cuanto a la gestión de recursos públicos, el 3% manifiesta que está totalmente en 
desacuerdo, el 18% que está en desacuerdo, el 38% indiferente, el 31% de acuerdo y 
solo el 10% totalmente de acuerdo. 
 
Tabla 4. Transparencia 
Intervalos F Porcentaje 
En desacuerdo 18 11% 
Indiferente 73 43% 
De acuerdo 64 37% 
Totalmente de acuerdo 16 9% 
Total 171 100% 
Fuente: Encuesta a socios 
Interpretación: 
En cuanto a la transparencia, el 11% manifiesta que está en desacuerdo, el 43% es 





2. Conocer el nivel de la toma de decisiones en la Cooperativas Allima Cacao, 
San Martín, 2019. 
 
Tabla 5. Toma de decisiones 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 1 1% 
Casi nunca 17 10% 
Pocas veces 100 58% 
Muchas veces 53 31% 
Total 171 100% 
Fuente: Encuesta a socios 
 
Interpretación: 
Respecto al nivel de toma de decisiones, el 1% nunca está de acuerdo, el 10% que 
casi nunca, el 58% pocas veces, el 31% muchas veces están de acuerdo con la 
toma de decisiones.  
 
Tabla 6. Evitación 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 5 3% 
Casi nunca 39 23% 
Pocas veces 68 40% 
Muchas veces 46 27% 
Siempre 13 7% 
Total 171 100% 
Fuente: Encuesta a socios 
 
Interpretación: 
Respecto a la evitación, el 3% manifestó que nunca evita o no se involucra en la 
toma de decisiones, el 23% que casi nunca, el 40% pocas veces, el 27% muchas 
veces y sólo el 7% que siempre. 
 
Tabla 7.Vigilancia 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 1 1% 




Pocas veces 69 40% 
Muchas veces 71 42% 
Siempre 10 5% 
Total 171 100% 
Fuente: Encuesta a socios 
 
Interpretación: 
En cuanto a la vigilancia, el 1%manifestó que nunca vigila las actividades de la 
cooperativa, el 12% que casi nunca, el 40% que pocas veces, el 42% que muchas 
veces y sólo el 5% que siempre. 
 
Tabla 8. Hipervigilancia 
Intervalos F Porcentaje 
Nunca 5 3% 
Casi nunca 30 19% 
Pocas veces 57 33% 
Muchas veces 58 33% 
Siempre 21 12% 
Total 171 100% 
Fuente: Encuesta a socios 
 
Interpretación: 
Respecto a la hipervigilancia el 3% manifestó que nunca realizó actividad alguna 
de hipervigilancia, el 19% que casi nunca, el 33% que pocas veces, el 33% que 
muchas veces y sólo el 5% que siempre. 
 
Tabla 9. Autoconfianza 
Intervalos F Porcentaje 
Casi nunca 13 8% 
Pocas veces 89 52% 
Muchas veces 67 39% 
Siempre 2 1% 
Total 171 100% 









Respecto al autoconfianza, el 8% casi nunca confía en la parte administrativa y 
quienes dirigen la cooperativa, el 52% que pocas veces, el 39% que muchas veces 
y sólo el 1% que siempre.  
 
3. Calcular la incidencia de la gestión financiera en la toma de decisiones en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019.  
 
Tabla 10. Prueba de normalidad-sminov para la muestra 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
GESTIONFINANCIERA ,307 171 ,000 
TOMADEDECISIONES ,314 171 ,000 
Eficiencia y desempeño de los 
sistemas financieros 
,273 171 ,000 
Gestión de los recursos públicos ,199 171 ,000 
Transparencia ,246 171 ,000 
Evitación ,211 171 ,000 
Vigilancia ,247 171 ,000 
Hipervigilancia ,203 171 ,000 
Autoconfianza ,300 171 ,000 
 
De acuerdo a la prueba de normalidad con respecto a Kolmogorov-Smirnov se 
utilizó una muestra de 171, la cual indica que la distribución de la prueba no es 
normal, por lo consiguiente se procedió a utilizar el estadístico Rho de Spearman 










Tabla 11. Análisis de correlación entre ambas variables 
Dispersión de puntos entre ambas variables 
 
 
La prueba de Rho de Spearman, se obtuvo y probó la relación que hay debido a que el valor 
“r” (Coeficiente correlacional=0.883 y p valor = 0.000), entonces, se acepta la Hi: Existe 
incidencia significativa de la gestión financiera en la toma de decisiones en la Cooperativa 
Allima Cacao, San Martín, 2019. En ese sentido, para alcanzar una adecuada gestión 
financiera, se hace necesario la realización de un pertinente análisis económico financiero, 














sig. (bilateral) . ,000 






sig. (bilateral) ,000 . 
N 171 171 





económica financiera de la empresa lo que posibilitará a los directivos hacer posible los 
controles económicos rápidos con miras a facilitar la toma de decisiones y a tener una 


































El 57% es indiferente a la gestión empresarial de la Cooperativa Allima Cacao San 
Martín, esto ocurre porque la empresa no se encuetra estructurada en donde plantea sus 
caracteristicas y posibles necesidades. Ello se refleja en una planeacion adecuada de 
actividades y la toma de decisiones que se dan de manera eficente y efectiva en el 
proceso de financiamiento, la información financiera se actualiza en forma permanente, 
dichos resultados coinciden con lo expuesto por Moreno, M. (2019) quien hace mención 
que el control interno y la gestión de riesgos se dan de manera ineficiente ya que al 
implementar actividades la contraloría inspecciona. Se da por un sistema en cuanto al 
logro de sus objetivos y la transparencia que se da a conocer la empresa. Esto se da con 
la finalidad de medir los antifraudes o empresas ficticias, el valor del negocio y la 
sostenibilidad en el tiempo que sean posibles tener una correcta inspección Asimismo, 
Fernández, E. (2017) coincide también con lo expuesto al manifestar que la empresa 
Seidical S.A.C realiza una gestión financiera empírica, por cuanto, no administra ni 
controla los recursos que posee, además, no asegura que estos recursos sean suficientes 
para cubrir los gastos netos para su correcto funcionamiento. Para Seidical S.A.C, esta 
responsabilidad recae en una sola persona: el propietario que hace las veces de gestor 
financiero. De esta manera se concluye que la empresa Seidical S.A.C. no maneja un 
control adecua, tanto de sus ingresos y actividades, hasta que decida realizar una gestión 
financiera adecuada. Con la información alcanzada a través de los instrumentos 
aplicados se puede afirmar que la empresa Seidical S.A.C no tiene una adecuada gestión 
financiera en cuanto a la inversión en bienes, toda vez que no posee ninguna inversión 
de envergadura que genere beneficios económicos y sea sostenible en el tiempo, porque 
solamente cuenta con un 20% de decisiones acertadas que ayudan a mejorar el bienestar 
económico y financiero de la empresa. 
 
Respecto al nivel de toma de decisiones, se involucra muy pocas veces al personal, ello 
se suscita porque el personal y socios evaden responsabilidades directas de la 
cooperativa, prefieren que otras personas decidan por ellas, se apartan en la toma de 




acciones que  no estan dentro de su alcance, asimismo, el personal y socios se sienten 
confiados en las posiciones o decisiones adoptadas,  ante estos resultados Reyna, C. 
(2017) en su investigación coincide  con dichos resultados al tener una realidad similar 
donde manifiesta que, a pesar de revisar los inventarios de manera periódica se tienen 
materiales catalogados como obsoletos por su baja rotación, por lo que, solamente se 
limitan a realizar un conteo físico para controlar sus bienes y realizar un levantamiento 
de las necesidades reales No hay seguimiento a las propuestas de mejora las cuales están 
encaminadas a incrementar los niveles de ingresos y controlar los costos aplicados, 
optimizar los niveles de inventario de la organización y disminuir los días de rotación 
de la cartera, alcanzando con ello un incremento de la utilidad neta en un 93 %. 
 
Se obtuvo y probó la relación el valor “r” (Coeficiente correlacional=0.883), aceptando 
incidencia significativa de la gestión financiera en la toma de decisiones en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019. Dichos resultados coinciden con lo 
expuesto por Moya, D. (2016), quien en su trabajo de investigación manifiesta que la 
empresa GBH S.A, no utiliza una adecua gestión financiera, la rentabilidad es baja y 
esto perjudica a los accionistas, además de las estrategias inadecuadas planteadas en 
cuanto a objetivos y metas se ve reflejada en sus ventas que son de S/663,115 esto 


















1. La percepción del socio referente a la gestión financiera de la Cooperativa Allima 
Cacao, San Martín, es indiferente, tal situación se suscita porque la estructura 
organizacional no está definida de acuerdo a las características y necesidades 
diseñadas en su estatuto y políticas  implantadas por la Alta Dirección de la 
Cooperativa, adicionalmente, no se cuenta con estructura financiera y el sistema de 
información para la planeación de actividades y operaciones no  es oportuno para 
la planificación, el control y la toma de decisiones, no se da  la eficiencia y 
efectividad en el proceso de ejecución presupuestal y financiera, la información 
financiera se actualiza en forma permanente. 
 
2. Respecto al nivel de toma de decisiones, los socios se involucran muy pocas en el 
accionar gerencial de la Cooperativa, evadiendo así las responsabilidades directas 
que son de su competencia, trasladan esa facultad a terceras personas para que 
decidan por ellos, se apartan de la toma de decisiones, consideran que el tiempo que 
demorarían para hacer cierta actividad o tomen acciones que  no estan dentro de sus 
alcances, asimismo, el personal y socios se sienten confiados en las decisiones 
tomadas. Tal accionar se estaría ocasionando por el escaso nivel de formación que 
poseen en aspectos relacionados con el quehacer gerencial de la institución. 
 
3. La relación existente tuvo un valor “r” (Coeficiente correlacional=0.883), p valor = 
0.000, concluyendo que existe una incidencia significativa de la gestión financiera 












1. Mejorar la eficiencia y desempeño de los sistemas financieros a través de la 
reformulación de la estructura organizacional de la Cooperativa de acuerdo a las 
nuevas necesidades y creación de nuevas áreas administrativas. En cuanto a la 
gestión de los recursos financieros, se deberá elaborar oportunamente los planes de 
trabajo para evitar improvisación de actividades, y gestión el apoyo de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en cuanto a la transparencia realizar 
rendiciones de cuenta de maneras semestral. 
 
2. En cuanto a la toma de decisiones, a fin de involucrar al personal en las decisiones 
de la Cooperativa, deben realizar capacitaciones al personal de nivel administrativo 
y a los socios que coadyuve a comprometer que éstos se identifiquen con el accionar 
gerencial de la institución. Con relación al monitoreo y supervisión de los procesos, 
asignar mayores responsabilidades a los socios a fin de involucrar en el desarrollo 
de estas actividades, y, con relación a la autoconfianza, los directivos deben de 
involucrar al socio en las decisiones que se adopten, brindándole información 
oportuna y comunicando de manera anticipada.  
 
3. Aplicar estrategias financieras efectivas que le permitan a la organización 
incrementar la liquidez y rentabilidad, a través de información oportuna para la 
toma de decisiones, además realizar una programación anual de compras, y una 
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Título: Gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones de la cooperativa agraria Allima Cacao, San Martín-2019




¿Cómo incide la gestión financiera en la 
toma de decisiones en la Cooperativa 




¿Cuál es el nivel de gestión financiera 
en la Cooperativa Allima Cacao, San 
Martín, 2019? 
 
¿Cuál es el nivel toma de decisiones en 
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Conocer el nivel de gestión financiera en 
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Hi: Existe incidencia significativa de la gestión 
financiera en la toma de decisiones en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 
 
Hipótesis específicas  
 
H1: El nivel de gestión financiera en la 
Cooperativa Allima Cacao, San Martín, 2019 
es adecuada  
 
H2: El nivel de toma de decisiones en la 
















Este esquema representa lo siguiente:  
M:  Es la muestra. 
Ox:  Gestión financiera 
Oy:  Toma de decisiones. 
𝛾: correlación 
Población  
Dado 307 cooperante, de los cuales 7 son 
de las áreas de Finanzas y Contabilidad 
de la Cooperativa Allima Cacao, Distrito 
de Chazuta, y 300 socios. 
Muestra 
 










Eficiencia y desempeño 
de los sistemas 
financieros 
















INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará un grupo de enunciados en las cuales se hacen 
afirmaciones relacionadas a la gestión financiera. Después de leer detenidamente cada enunciado, 
marque con una “x” la opción de respuesta que exprese mejor su grado de acuerdo con lo que en 
cada uno de ellos se dice, no hay respuesta buena ni mala, recuerde que la información que emita 
es totalmente confidencial. 
Totalmente en desacuerdo  (1)   
En desacuerdo    (2)  
Indiferente    (3)  
De acuerdo               (4) 
Totalmente de acuerdo   (5) 
 
VARIABLE: GESTION FINANCIERA Escala 
Dimensión: Eficiencia y desempeño de los sistemas 
financieros 
1 2 3 4 5 
1 En la cooperativa la estructura organizacional está definida 
de acuerdo a las características y necesidades de la 
organización. 
     
2 Se hace el análisis y evaluación permanente del impacto 
financiero de las decisiones administrativas.      
3 Se cuenta con una sola estructura financiera y un único 
sistema de información para la planeación de actividades y 
operaciones. 
     
4 Se plantean y se aplican indicadores para medir la eficiencia 
de la gestión financiera.      
5 La información proporcionada por los sistemas de 
información es oportuna para la planificación, el control y la 
toma de decisiones. 
     
6 Los sistemas de información de gestión que actualmente se 
utilizan necesitan de mejoras urgentes acorde a los cambios 
del entorno y el avance de la tecnología. 
     
7 La programación del gasto se hace oportunamente.      
8 Se hace el seguimiento de las entradas y salidas de 


















GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
09 Se Impulsa la eficiencia y efectividad en el proceso de 
ejecución presupuestal y financiera. 
     
10 Se busca permanentemente mejorar las capacidades 
administrativas del personal. 
     
11 No existe suficiente coordinación entre el personal de la 
oficina de tesorería y contabilidad. 
     
12 Se cuenta con suficiente equipamiento en tecnología de 
información y comunicaciones para manejar 
eficientemente la información. 
     
Transparencia 
13 La información financiera se actualiza en forma 
permanente. 
     
14 La información financiera se encuentra disponible para 
cualquier usuario. 
     
15 Se tiene pleno acceso a la información de los resultados 
de las actividades y proyectos. 
     
16 Se percibe legalidad en el uso de los fondos de la 
institución. 




















   
 
1. Prefiero dejar las decisiones para otros      
2. Evito tomar decisiones      
3. No me 
decisiones
. 
gusta la responsabilida de tomar      
4. Si una decisión podemos tomarla otra persona o yo, 
dejo que la otra persona la tome. 
     
5. Prefiero que la gente que está mejor informada 
decida por mí 
     
Vigilancia      
6. Aparto a un lado la toma de decisiones.      
7. Me gusta considerar todas las alternativas.      
8. Considero cómo sacar adelante lo mejor posible la 
decisión que tomo 
     
9. Cuando tomo decisiones, me gusta reunir gran 
cantidad de información 
     
10. Intento aclarar mis objetivos antes de elegir      
11. Me siento como si estuviera bajo una tremenda 
presión de tiempo cuando tomo decisiones. 
     
Hipervigilancia      
12. Pierdo gran cantidad de tiempo en asuntos 
triviales antes de tomar la decisión final. 
     
13. Cuando tengo que tomar una decisión, espero largo 
tiempo antes de comenzar a pensar en ello. 
     
14. La posibilidad de que algo de poca importancia 
podría salir mal, me hace cambiar bruscamente en mis 
preferencias. 
     
15. Siempre que afronto una decisión difícil me 
siento pesimista respecto a hallar una buena solución. 
     
Autoconfianza      
16.Después de tomar una decisión, pierdo gran cantidad 
de tiempo convenciéndome de que era 
correcta. 
    
17. No puedo pensar correctamente si tengo que tomar 
decisiones de prisa. 
     
18. Me siento confiado en mis habilidades para tomar 
decisiones. 
     
19. Pienso que soy bueno tomando decisiones      
20. Las decisiones que tomo salen bien y 
constituyen los reactivos 
     
21. Me siento menos capaz de tomar decisionesque la 
mayoría de la gente 
     
22. A veces, me siento tan desanimado que renuncio a 
tomar decisiones 
     
23. Es fácil para otras personas convencerme de que su 
decisión es más correcta que la mía 





          Validación de instrumentos 
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